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INTR9DUCCION. 
La ganadería se caracteriza por ser la principal activi-
dad económica del Municipio. 
El propósito del estudio es el de analizar los diferentes 
factores que intervienen en el proceso productivo. Como' 
son la tierra, el capital, la maáo de obra y la poblad-
6n vacuna. 
El factor tierra juega un papel importante en la industria 
ganadera, ya que los suelos son aptos para el cultivo da 
pastos. Dentro de este factor se determinó el uso, te-
nencia, topografía, precio etc. 
La inversión de capital en las explotaciones es poda, debi-
do a la baja utilización de técnicas adecuadas,-para mT 
mejor beneficio dentro de la actividad pecuaria. En este 
recurso productivo se establecen los coeficientes económi- 
cos. 
La mano de obra utilizada en la regibn por lo gene'ral es 
de poca capacitación educativa. Siendo manejada las explo-
taciones por personas experimentadas en las labores del agro. 
La principal actividad económica dentro de los hatos ea la 
cría-levante-ceba y lechería. Por ello tanto la producción 
de leche como de Carne tienen una importancia significativa. 
La raza predominante en la región es la Pardo Suizo y Cebt 
Cruzado; siendo éstas de doble propósito. 
A grandes rasgos se puede decir que la ganadería en el Mu-
nicipio es de tipo extensivo. 
La racionalidad o irracionalidad es. lo que nos va a medir 
'si los recursos se estan utilizando eficientemente. 
Es de anotar que los datos presentados en este estudio fue-
ron cuantificados y tabulados por un computador TEXINS 
XK -t80. 
t. MATERIALES Y METODOS: 
REVISION DE LITERATURA 
En Colombia se han realizado diveros estudios referentes a 
la ganadería bovinn; entre los cuales citaremos los más 
destacados;: en lo .que respecta al Municipio de Pivijay en-
contramos el estudio realizado pdr la Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaria. (URPA del Magdalena), cuya 
investigación, quedó incompleta, llevándose sólo a cabo la 
primera parte. Tambign se encontró el "Estudio semideta-
llado de suelos, para fines agrícolas, del sector- plano y 
general del área quebrada del Municipio de Pivilay". Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi ('IGAC). 
Primera parte del "Diagnóstico de la situación Agropecua- 
ria del Múñicipio dé Mátérial—réaiitádo pOt-Iá .  
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria. (URPA del 
Magdalena). Documento que forma parte del proyecto 
FAO/Co1/79/0011 el cual consta en sus comienzos de un com-
pleto y detallado análisis sobre los recursos del Munici- 
pio referente a su producción, observando las caracteris- 
ticas que presenta en lo que respecta a su disposición y 
:
utilización. 
Por otra parte en lo que se refiere a la investigación rea-
lizada por el IGACI "vemos que el principal renglón de la 
actividad ganadera es la cria y el levante de ganadO va-
cuno en carne. La producción de leche ha tomado en los 
últimos años una importancia, en los cuales se ha alcanza • 
do una producción cOnsiderable"1 
Referente a la producción de carne y leche &stas se reali-
zan de manera extensiva y en condiciones rudimentarias. S6-
lo en pocos hatos ganaderos se observa tecnificación en pe-
queña escala. 
Vale la pena destacar las investigaciones. siguientes:: 
En primer lugar el estudio realizado por Libardo Rivas in-
vestigador del Centro de Investigaciones de Agricultura 
Tropical (CIAT) en 1.973. 
SegIn &I_ las fincas ganaderas de la Llanura del Caribe son 
. explotaciones dedicadas, casi exclusivamente a la ganadería 
1. rISTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. "Estudio semide-
tallado de suelos, para fines agrícolas, del sector pla-
-no -y gen-eral- del ára quebrada del:Municipio - dé PiVijay". 
(Departamento del Magdalena). Bogotá. 1971. Pág. 23. 
vacuna. Del total de tierras de la fincas, en promedio, el 
88% está dedicado a pastos, el 6% a cultivos, que, pór lo 
general, no son cultivos comerciales sino son cultivos de 
finalidad, de abastecimiento de la propia finca. Un 5% es-
tá en monte o tierra no aprovechable y el 1% restante tie- 
ne otros usos. • 
En segundo lugar resalta el estudio realizado por Gabriel 
Montes y Ricardo Candelo. Investigadores de estudios agra-
rios del Departamento Nacional de Planeación CDNP), perte-
neciente a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 
en la revista nacional de agricultura. de Junio de 1.985. 
Segtn ellos la evolución de la producción ganadera está 
determinada en una mayor proporción por la incorporación 
de nuevas tierras y por una amplia utilización del paquete 
tecnológico (pastos mejorados, drogasIsales, manejo del 
suelo y del ganado). 
El pais de dedica fundamentalmente a la ganadería de carne, . 
ya que esta actividad ocupa el 85.55 del hato, dejando el 
14.5 restante para la cría y leche. 
La producción lechera, a pesar de los controles impuesto 
abs precios tuvo una tasa de crecimiento más rápida 
. 
_ 
(4.3) durante el período 1950- 1978, que la producción de 
carne (2.4%). 
En tercer lugar se le dá importancia al documento tratado 
por el Centro de 
Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), 
en 
su revista Coyuntura Agropecuaria correspondiente al Tercer 
trimestre de 1985 en la cual dice: La posibilidad 
de expor-
tación que tiene Colombia ea difícil de sustentaren la ims 
plantación de un subsidio, el cual tendría que ser tan ele-
vado que ni el estado ni los consumidores estarían dispues-
tos a financiarlo. Tal vez podría recurrirse más blha 
una alternativa resistente en la ampliación de los sisteMas 
ya existente, el trueque con 'carne, de productos que actual-
mente importa el rDEMA y cuyo precio interno es alto, En 
este caso, dicho organismo podría ceder por lo menos parte 
de las utilidades que por diferenciales de precios, arán,. 
celes, etc; obtiene de dichas importaciones, destinarla pa-
ra complementar el subsidio que de todas maneras se hace 
necesario en este caso. 
En lo que se refiere a los 
la Univ-ersidad Tecnológica 
tacar los siguientes: 
estudios realizados a nivel de 
del-MagdaIéna vale la pena 
des.. 
Tesis de grado. "Aspectos 
ganado bovino para carne en 
En este estudio se trata de 
económicos de la producción de 
'el Departamento del Magdalena". 
exponer, analizar y diagnosti- . 
car los resultados económicos obtenidos de la explotación 
.
pecuaria, así como las incidencias de los factores de pro-
ducción en el proceso económico pecuario. 
Tesis de grado. "Aspectos generales de la ganadería vacu-
na en el Municipio de San Juan ,del asar (Departamento de 
la Guajira)". Este estudio hace referencia, que la ganade-
ría se desarrolla en forma extensiva y con muy bajos nive-
les tecnológicos y poco rendimiento económico; en donde sus 
tierras planas ofrecen condiciones magníficas para la explo-
tación de dicha actividad, pero la carencia de factores de 
sumn importancia para el desarrollo de cualquier área sobre-
saliendo entre otras; la falta de vías de comunicación, cr6-
dito insuficiente, el flágelo de los fenómenos naturales 
etc. Estos elementos ayudan al estancamiento del desarro-
llo social y económico de la región. 
Tesis de grado. "Aspectos generales de la ganadería vacu-
na en los Municipios de Valledupar, Codazzi, Robles y El 
Copey (Departamento del César)" Este estudio trata de la 
producción y'productiVidad destacando en ellas los factores 
de mayor importancia. El factor tierra tiene una partici-
paciln del 73./, de la inversión total, tarabilla se refiere a 
las otras actividades que se realizan en la región. 
EIPOTESIS 
A tral4s del tiempo, la ganadería extensiva ha sidoconsi-
derada como una actividad en la cual no se hace una óptima* 
combinación de los factores que intervienen en la producci-
6n. Ello ha llevado a que el recurso tierra, tino de los 
principales en el desarrollo de esta forma de producción 
sea considerado como subutilizado y por tanto objeto de Re-
forma Agraria.' Por otra parte, los escasos recursos de ca-
pital que intervienen y la poca mano de obra utilizada pa-
recería reforzar tal apreciación. 
Tal visión de la ganadería extensiva es muy. simplista ya 
que muchas se deconoce una serie de elementos condicionan, 
tes que han contribuido a limitar el desarrollo de esa ac-
tividad hacia formas de producción mucho más avanzadas. 
Factores como las fluctuaciones del mercado, condiciones 
medio-ambientales, el poco riesgo que presenta para el 
productor la actividad ganadera extensiva como se desarro-
lla actualmente, la falta de coherencia y continuidad en 
las políticas ganaderas, la insuficiencia o carencia de 
vías de comunicaciones y de infraestructura de apoyo a la 
.
produccíón, le han imprimido una racionalidad muy propia 
.




dad de.a17  
ternativas económicas seguras, capaces de garantizar niVe- 
9 
de ingresos estables, al productor. 
A trav&s de la experiencia se pudo demostrar que lo mencio—
nado anteriormente se encuentra lejos de lo expuesto. . 
La manera como se›dieron los resultados, no le resta im—
portancia a lo planteado con anterioridad. 
METODOLOGIA 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se parte de la hi—
pótesis y de los fines del proyecto. .Se hace referencia A 
las variables siguientes. 
Ingresos de la producción 
Partiendo de su importancia, se le investigó los aspectos 
que inciden en ella tales como: Venta de ganador venta de 
leche y venta de queso. 
Tierra 
A esta variable se le investigó todos sus aspectos tales 
como: Uso, tenencia, topografía, precio etc. 
Capital 
A esta variable se le_investigó sus_aspectos tales_com0:- 
Instalaciones, equipo, maquinaria etc. 
10 
Mano de Obra 
A esta variable se le analizó todos sus aspectos tales co-
mo: hombre/hás., salarios, nivel educativo etc.. 
Se le dá importancia a las anteriores variables ya que ellas 
contribuyen a explicar la dinámica de la ganadería exten-
siva en el Municipio de Pivijay. 
Instrumentos utilizados para la Recolección de la información. 
El proceso de recolección de la información estuvo apoya-
do en .fuentes primarias como fuentes secundarias. 
Fuentes Primarias.- .  Para tal efecto se recolectó la infor-
mación a trav&s de un formulario de encuesta, charlas di-
rectas efectuadas a los productores y representantes del 
gremio. 
Fuentes Secundarias.- Se acudió a toda la bibliografía 




UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El Universo está constituido por el total .de explotaciones 
ganaderas inscritas én-ér Iri-St'itutó-UOlombiano-Agropucuari-o- 
11 
(ICA)., teniendo en cuenta, el área y la población bovina. 
DISEÑO DE LA MUESTRA 
Se utilizó como muestra una subpoblación para cada estrato, 
debido al carácter de homogeneidad en el área,. capital t ma-
no de obra y algunas otras caracteristicas que de ulla u otra 
forma inciden directamente en las explotaciones ganaderas 
de tipo extensivo de la zona en estudio. El cumplimiento 
de la muestra se basó en la siguiente tabla. 
TABLA I-1 Representación de la muestra. 
ESTRATO No. DE FINCAS 
250 - 500 hás. 
501 - 1.000 hás. 







TOTAL 71. 100.00 
FUENTE. Autores. 
Se recalca que en la tabla anterior las variables capital 
y mano de obra no se encuentran expresadas en ésta, debido 
a que se presenta una homogeneidad en losc'diferentes estra- 
tos del tamaño de las explotaciones. 
Técnicas Utilizadas 
La información recolectada se presenta por medio de tablas 
estadísticas; y loa cálculos de productividad se analizan 
a través de la función Cobb-Douglas; donde hallaremos la 
productividad media, productividad marginal y elasticidade 
de producción. 
Es pna función que generalmente se utiliza para la elabo-
ración de los cálculos de las explotaciones agropecuarias. 
La función Cobb-Douglas matematicamente se expresa de la 
siguiente manera: 
131 ez e3  Y= Bo X1 X2 X5 
donde::: 
= Ingresos anuales de la producción. 
X1= Costo de la tierra. 
X2  = Costo del capital. 
X3 = Costo de la mano de Obra. 
Bo = Nivel tecnológico. 
B1 B2 5, = coeficiente o parámetros de las X1 
Presentación de la Información 
Los datos obtenidos de presentan a través de tablas, tenlen- 
15_ 
do en cuenta los diferentes estratos de acuerdo al hectarea-
je de las explotaciones. 
Los datos se organizaron teniendo en cuenta la similitud 
<lúe ellos presentaron en el estudio. Además se presenta 
la información en valores absolutos y decimales. 
2. FACTOR TIERRA 
PRECIO DE LA TIERRA 
El precio promedio de la hectárea de tierra de la zona en 
estadio es de S 84.206. El mayor precio se encuentra ea 
el estrato II; estas tierras se destacan por su, fertiii 
dad2 .la cual hace que la actividad ganadera sea el prin-
cipal renglón económico del Municipio. CORLO se aprecia 
en la siguiente tabla. 
TABLA II-1 Precio promedio de la hectárea de tierra por 
- 
estrato. 
ESTRATO .PRECIO PROMEDIO HA. DE 
- TIERRA - 
250 - 500 83.953 
501 - 1.000 85.333 
más de 1.000 83.333 
PrOMEDIO 84.206 
FUENTE: Autores. 
USO DE LA TIERRA
. 
 
Se tendrá un buen uso de la tierra cuando los factores 
ecológicos del clima, suelo y otros elementos lo permitan. 
Sólo cuando el uso racional de la tierra se planifica a lar-
go plazo resulta más económico y productivo. 
Todas las fincas ganaderas de la zona en estudio estan de-
dicadas en su totalidad a la ganadería vacuna; del total 
de la 'superficie de las fincas, en porcentajes, el 96.59 
está dedicado a pastos, el 1.79 se encuentra en rastrojo, 
el 0.60 se utiliza en la siembra de algunos cultivos 
(maíz, yuca y plátano); y el 1.00 es utilizado por los 
ganaderos en el descanso de las tierras. (Ver tabla 11-2). 
TENENCIA DE LA TIERRA 
Generalmente las tierras utilizadas en la ganadería per-
tenecen a los propietarios de la explotación; en muy po-
cas veces estas se encuentran arrendadas. 
En la zona en estudio se encontró que el 100.00% de las 
actividades ganaderas se realizan en tierras propias, lo 
que indica que en la actividad pecuaria del Municipio de 
TABLA II - 2 Uso de la tierra por estrato 
USO DE LA TIERRA 250-500 % 501-1.000 % Más de 1.000 
SUPERFICIE EN PASTOS 13.384 93.46 10.213 93.92 22.371 99.04 
SUPERFICIE EN CULTIVO 526 3.68 62 0.57 40 0.17 
SUPERFICIE EN RASTROJO 192 1.34 335 3.08 180 0.79 
SUPERFICIE EN DESCANSO 218 1.52 263 2.43 
SUPERFICIE TOTAL 14.320 100.00 10.873 100.00 22.591 100.00 
FUENTE. Autores 
17 
Pivijay no se 'efectua el arrendamiento de predios. 
CAPACIDAD DE CARGA 
'Este es un coeficiente thniCo0 el cual evalua la pro-
ductividad de la tierra. La capacidad de carga promedio 
de la zona estudiada es de 0.76 cabezas por .hectáreas. 
Em el estrato I se dá la mayor capacidad de carga, 0.89 
cabezas por hectárea, en tanto que el estrato II, presen-
ta la menor, con 0.65 cabezas por hectárea. Lo anterior 
indica que en la región estudiada la capacidad de carga . 
es baja si la comparamos con la del Municipio, la . cual 
es de 1.41 cabezas por hectárea. Esto se debe a la men-
talidad atrasada de los ganaderos, los cuales le dan un 
uso irracional al suelo; con relación ala cantidad de 
animales que tienen en su. hato y al hectareaje de sus fin-




TABLA 11-3 Capacidad de carga por estrato. 
ESTRATO CAPACIDAD DE CARGA 
.
250 - 500 0.89 
501 - 1.000 0.65 




La topografía es un elemento importante en el manejo, pre-
cio y adecuación de la tierra. Esta es en su mayor parte 
plana en todos los estratos, lo que demuestra que son sue-
los fértiles; pero en algunas zonas como en el corregimi-
ento de Monterrubio las tierras presentan algunas eleva-
ciones, dándose una ligera inclinación del terreno, sien-
do además _el suelo arcilloso en algunas-partss.- 
Referente a la topografía de la tierra en términos porcen-
tuales se observa que en el estrato I el 65.12 de la tie-
rra es plana, el 18.61 corresponde a suelos quebrados, y 
el-16-:-.2-rde- la—trErra- eá ondulada.- Eh el estrato II él 
45.00 de los, suelos son planos, el 35.00 es ondulado y el 
_ 19 
20.00 quebrado. En cuanto al estrato III el 46.00 de la 
tierra es plana, el 31.00 ondulada y el 23.00 es quebra-
da. Lo anterior se muestra en la tabla II-4. 
PASTOS 
En la regibn en estudio, no se observan problemas. de pas-
tos debido a que los productores le prestan mucha atenci5n 
a la siembra de estos; ya que es el principal alimento del 
ganado. 
La clase de pasto más representativa en los diferentes es-
tratos es el Guinea (Panicum maximum), el cual arroj6 el 
porcentaje más alto en todas las fincas; lo que demuestra 
que por su fácil adaptaci6n a esos suelos y por su alto 
contenido nútritivo es el más sembrado en la zona. Además 
se observa en menor cantidad al anterior el Anglet5n.(An-
dropogon nodasus), Elefante (Pennissetum purpureum), Fa-
ragua (HYparrhenia rufa) y Kikuyo (Pennisetum clandesti-
num). (Ver tabla 11-5). 
La forma como se manejan los'pastos en la zona no reviste 
ningln problema; esto debido a que en los potreros existe 
una unificaci5n de siembra, lo qué hace que en las dife-
rentes épocas del año los pastos nunca se hagan escasos 
en la regi5n. 
TABLA II - 4 Topografía de la zona por estratos 
ESTRATO PLANA ONDULADA QUEBRADA TOTAL 
250 - 500 
501 - 1.000 













FUENTE . Autores 
TABLA II - 5 Clases de Pastos de la Zona por estratos. 
CLASE DE PASTOS 250 - 500 501 - 1.000 Más de 1.000 
GUINEA 37.60 31.04 32.10 
ANGLETON 25.15 15.32 28.16 
ELEFANTE 8.90 21.00 23.00 
FARAGUA 12.13 9.66 12.08 
KIKUYO 16.22 24.96 4.66 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FUENTE. Autores. 
Se observa que en las fincas los pastos utilizados son los 
perennes; ya que se adaptan mejor a los climas de esta zo-
na, lo que .origina una permanencia total de pastos duran-
te el invierno y él verano. Además estas clases de pastos 
no necesitan de mucha agua para su normal desarrollo, por 
lo que pueden resistir largas sequías. 
El establecimiento de pastos de buena calidad, requiere una 
inversión alta parnel ganadero. Pero se asegura con esto 
la buena alimentación que tendrá el ganado. 
LEGUMINOSAS 
Este complemento alimenticio del ganado, abunda en gran 
cantidad en la zona, lo que ayuda a variar la dieta alimen-
ticia de los animales y así poder alcanzar un alto valor 
nutritivo. 
Estas plantas nacidas espontaneamente en las tierras, son 
apetecidas por el ganado; debido a que los animales la co-
men sin ninguna clase de dificultad. Siendo las legumino-
sas más comunes en la zona la Campanita, Bejuquillo y Co-
quito. Dichas plantas son una ayuda alimenticia para el 
ganado. 
USO DE POTREROS 
Los ganaderos de la regibn en su totalidad realizan él siS-
tema de rotación de potreros, esta con la finalidad de 
.darle una organización y distribución de la tierra á su 
finca; con el objeto de que los animales tengan una mejor 
estadía y que la alimentación se efectue en una forma ade-
cuada. 
En la rotación se tiene en cuenta la clase de pastol el. 
número de animales y el uso del suelo, con el fin de que 
halla un equilibrio adecuado de los elementos anteriores,-
para obtener mayores beneficios. 
También la constante rotación sirve para reseembrar los 
pastos, ya que el permanente pisoteo del ganado ocasiona 
.
una compactación del suelo, perjudicando el rendimiento 
de forraje. En estas condiciones es recomendable darle 
una remoción a la tierra; para lograr dentro del potrero 
una aireación y porosidad acorde a las exigencias de los 
pastos; y así obtener una mayor población de gramíneas. 
Por lo tanto podemos anotar que en la rotación de potreros 
no se lleva un control en cuanto al número de cabezas Y 
al—netmero-de-•011-as-que- se. mantiene el ganado dentro de un 
potrero. En promedio la extensión de los potreros vá de 
acuerdo por lo general al hectareaje total que tenga la 
explotación ganadera. 
En la zona en estudio el tamaño de los potreros en prome-
dio es de 43 hectáreas. 
DISPONIBILIDAD Y TIPO DE AGUA 
Siendo el agua otro de los elementos más importantes de la 
actividad ganadera, este factor representa un grave proble-
ma para el manejo de la ganadería en su comjunto. Se ob-
serva que en la región las aguas naturales son escasas; 
recurriendo los ganaderos a instalar aguas artificiales 
(jaguey, arroyo, pozo y aljibe); con el objeto de mantener 
en la finca una adecuada disponibilidad de agua, tanto en 
invierno como en verano. 
El tipo de agua artificial predominante en la zona en es-
tudio en términos porcentuales en el estrato I es jaguey 
con 55.82, arroyo 25.58, pozo 16.27 y aljibe 2.33; mientras 
que en el estrato II el 70.00 esta en jaguey y el 30.00 en 
arroyo; en tanto que en el estrato III el 46.00 está dado 
en jaguey, el 31.00 en arroyo, el 15.00 en pozo y el 8.00 
en aljibe. (Ver tabla II-6). 
. 
TABLA II - 6 Tipo de aguas más comunes en la zona por estrato 
TIPO DE AGUA 250 - 500 501 - 1.000 Más de 1.000 
JAGUEY 55.82 70.00 46.00 
ARROYO 25.58 30.00 31.00 
POZO 16.27 _ 15.00 
ADIVE 2.33 - 8.00 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FUENTE . Autores. 
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Como se observa el tipo de agua más predominante en la 
región es el jaguey, siguiéndole en importancia el arroyo.. 
Lo anterior indica que el productor hace grandes inver-
siones en la construcción de estas aguas artificiales, 
dándole un mantenimiento permanente para que Su líquido 
se conserve durante gran parte del año. 
Por la escasez de agua dada en la región, no es aconseja-
ble someter estas tierras a la actividad agrícola. 
CLASE DE SUELO 
En el suelo hay que tener en cuenta el relieve, la pendi-
ente, la erosión,: la profundidad, presencia de sales, el 
drenaje natural, la retención de humedad y el grado de fer-
tilidad. Estos factores influyen de una u otra forma en 
la ganadería. 
_Los suelos ganaderos comprenden_aquellas_áreas de terre-
no de topografía más quebrada que la 'de tierras agrícolas 
y algunos suelos aptos para la agricultura son utilizados 
para la actividad ganadera; esto por carencia de algunos 
factores propios para el cultivo. 
Se considera que las tierras dedicadas al pastoreo deben 
tener una pendiente máxima del 40%. Tambiln pueden con-
siderarse como tierras ganaderas las planas de pastizales 
naturales, de climas muy secos para la agricultura, en 
donde la irrigación no sea factible. 
En la región estudiada se presentaron suelos de'clase 
II, III y IV; lo que demuestra que estas tierras de-
berían utilizarse para sembrar cultivos transitorios y 
perennes, debido a su fertilidad, a su buen drenaje,, es-
casa propensión a la erosión y porque poseen un relieve' 
ligeramente plano. 
IMPUESTOS 
Como toda explotación, a la ganadería tambi6n le corres-
ponde pagar un impuesto al Estado. En dicho caso las fin-
cas cancelan ese tributo de acuerdo a la extensión del 
predio; por lo que la cantidad pagada varia notoriamente. 
En general los propietarios hacen efectivo los pagos anu-
almente, los cuales son cobrados por intermedio del INS-
TITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC). 
En-muchas- ozasian.es_estos impuestosxarian...además_de.acu-.  
erdo a la Ubicación que tenga el predio.. Esto quiere 
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decir, que cuando la finca se encuentre atravesada por 
una carretera asfaltada, paga un porcentaje mayor. 
En nuestro pais el tributo pagado por los propietarios 
de explotaciones de esta clase; se conoce con el nombre 
de impuesto ganadero. 
3. FACTOR CAPITAL 
La ganadería bovina no -ha sido altamente intensiva en el 
uso del capital, pues la mayoria de las labores se reali-
zan en forma manual y rudimentaria. Sin embargo, el sec-
tor se ha venido capitalizando en los últimos tiempos, pu,-
esto que la participación de la inversión en ganadería en 
la formación interna bruta de capital es relativamente 
alta.1 
En las explotaciones ganaderas del Municipio para un me-
jor estudio, en cuanto al capital invertido en las fincas 
se le ha dado a este una composición en cuanto a los ru-
bros que hacen parte de este importante factor. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
La ganadería en nuestro pais necesita de una maquinaria, 
para poder realizar algunas labores en el hato. Esto con 
la finalidad de que la producción sea más efectiva y así 
- 
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lograr mayores beneficios. 
En cuanto a los equipos son algunos elementos que ayudan 
a la explotación para que el sector sea más dinámico. 
'Esta categoria abarca una Parte de la inversión, que ha-
ce el propietario para que el proceso de la ganadería sea 
más productivo. Aquí se incluyen los tractores, imple-
mentos para la tierra, motobombas plantas eléctricas, ve-
hiculos, equipos etc. 
En el estrato 1, se observa que la mayor inversión se efec-
tua en vehículos correspondiendole el 48.52% del total de 
la inversión en esta categoria. En tanto que donde menos 
se invierte es en equipos donde sólo se logra el 9.87% del 
total invertido 
- rn el estrato II, la mayor significación de inversión es, 
tá dada por los vehículos en un 49.48% del total. Siendo 
el de menor participación monetaria, los equipos con un 
En el estarto III, los vehículos alcanzan la mayor inver-
sión con un 41.69% del total. Pero los equipos cubren un 
menor grado participativo de recursos monetarios, logran- 
do áno:¿1 -fb.06% c1é.f tbta1 UVer-taCia 
TABLE III - 1 Inversión de maquinarias y equipo por estrato 
MAQUINARIA Y EQUIPO 250-500 500-1.000 Más de 1.000 
VEHICLLO 48.52 49.48 41.69 
TRACTORES 31.48 35.09 35.04 
IMPLEMENTOS 10.13 10.52 12.31 
EQUIPOS 9.87 4.91 10.96 
TOTALES 100 100 100 
Fuente: Autores 
Se vé que en las explotaciones ganaderas de la región en 
estudio, la participación de maquinaria y equipo disminu-
ye en relación al tamaño de la finca. COMD se observa el 
estrato I presenta el mayor nlmero de elementos utiliza-
dos; comparandolos con el estrato III, el cuál presenta él 
menor guarismo dé recursos mecánicos. 
INSTALACIONES 
En cuanto a la infraestructura presentada por las fincas 
del Municipio; muchas de ellas no reunen las condiciones 
esenciales para que se desarrolle una ganadebía tecnifi--
cada. 
Muchas veces estas instalaciones son obsoletas y no reu-
nen un mantenimiento adecuado en donde la actividad gana-
dera se pueda efectuar sin contratiempos. 
Si las explotaciones tuvieran una adecuada insfraestruc 
tura la ganadería en esta zona sería más productiva. 
En el estrato I, la mayor inversión en instalaciones está 
dada por las cercas en un 4.664 del total. En tanto que 
el menor porcentaje lo forman los saladeros con un 0.42. 
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En el segundo estrato, la mayor participación en instala-
ciones está representada por las cercas alcanzando el 
40.43% del total. Mientras que la menor inversión, se en- 
cuentra en los embarcaderos en un 0.23% del total inverti-
da en este factor. 
En cuanto al estrato III donde las fincas son más exten-
sas, la mayor inversión se dá en las cercas, logrando, al- • 
canzar el 56.88%. En tanto que las bañaderas ocupan sola-
mente el 0.40% del total, siendo esta la menor inversión. 
En t&rminos generales se observa que. en las explotaciones 
la mayor inversión se presenta en cercas. 
Lo anterior nos indica que son fincas que tienen una ade-
cuada división dentro de ellas, que permite un mejor ma.-
nejo de los animales. (Ver tabla 111-2). 
GANADO 
Dentro del capital se dá importancia a la inversión reali-
zada en el factor ganado, ya que este refleja el patrimo-
nio futuro de la empresa. 
- A 'esta cat-egoria se- lé 'Ueb-e dar un tratd-ésp-cciál 
TABLA III - 2 Inversión en instalaciones por estrato 
CATEGORIA 250 - 500 501 - 1.000 Más de 1.000 
CORRALES 22.50 20.79 20.80 
BAÑADERAS 0.50 0.26 0.40 
SALADEROS 0.42 0.46 0.52 
BEBEDEROS 16.32 19.56 12.00 
VIVIENDA 15.40 18.27 8.90 
EMBARCADEROS 1.20 0.23 0.50 
CERCAS 43.66 40.43 56.88 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FWcNTE . Autores 
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anto a técnicas y cuidados, para así lograr los mejores 
rendimientos dentro del proceso productivo. 
En cuanto al total de inversión de capital, al ganado le 
corresponde un 28% de la totalidad de este rubro en. la 
.zona en estudio.' 
El productor le dá importancia a este factor, con el fin 
de aumentar la población vacuna; para así elevar sus reno- - 
dimientos. 
4. FACTOR MANO DE OBRA 
Siendo el trabajo uno de los factores significativos en el 
engranaje productivo de la ganadería bovtnal presenta un 
bajo nivel de generación de empleo; comparado con los in,-
dices de mano de obra originados por el sector industrial. 
En la regAn en estudio se observa que la actividad gana-
dera es la generadora de mayor empleol debido a que es el 
sector dinámico del Municipio; esto en cuanto a lo econó-
mico se refiere. 
En las explotaciones escogidas para este estudio se die-
ron tres estratificaciones en cuanto a la mano de obra se 
refiere. 
TRABAJO DE ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN 
Estas personas por lo general llevan el control estadísti-
co de las principales actividades que se pe:.dizan dentro 
del hato ganadero.- • Se-desta-can -en-esta -catejoria Ios- 
administradores, capateces etc. 
Del total de la mano de obra presentada en las fincas, en 
t5rminos porcentuales el 1i...79 corresponde a la categoria 
Mencionada anteriormente. 
TRABAJO PERMANENTE 
Este personal es el que se dedica a las labores más repre-
sentativas•de la finca; como son mantenimiento de potreros, 
aplicación de vacunas, aplicación de fertilizantes t repa-
ración de corrales y en fin todas aquellas actividades • 
que de una u otra forma tienen que ver con la finca. 
La mano de obra permanente ocupa el 52.05% del total de 
empleo generado por la actividad ganadera. Como se ob-
serva esta categoria presenta el porcentaje más alto, lo 
que significa que es el personal básico en las labores que 
se realizan dentro de la explotación. 
TRABAJO TRANSITORIO 
Es aquel personal encargado de realizar labores tempora-
les; estas tareas no son muy frecuentes, por lo General 
- , - 
estas actividades se efectuan por días; tales como lin- 
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pieza de potreros„ mantenimiento de vivienda y cercas, re-
paraciones locativas etc. Dentro de esta categoria se en-
cuentra el personal que presta asistencia t6cnica á la 
finca cuando es necesario. 
La mano de obra transitoria, dcupa el 39.20% del total de - 
empleo generado por la ganadería. 
OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 
La ganadería es una actividad que para su normal funciona-
miento necesita clasificar el trabajo en diferentes ca-
tegorias, distinguiéndose entre otras los capataces,. va-
queros, jornaleros, choferes y servicio domIsticO. 
En las expiotaciones en estudio se observa que en el estra-
to I el 41.66% es ocupado por vaqueros, siendo esta la ma-
yor participación del personal dentro dé este rango; en 
tanto que el porcentaje más bajo se encuentra ocupado por 
los choferes, a ellos correspondió éI 4.80 del total. 
En el estrato II, se encontr6 que la ocur,acinn de mayor 
porcentaje, está dada por los jornaleros, correspondien- 
doles el 55.76 del total. 
_ _ 
La categoria servicio doméstico fu é la de menor partici-
pación de mano de obra, alcanzando sólo el 2.77% del 
total utilizado en este estrato.. 
En cuanto a las fincas mayores de 1.000 hectáreas hace 
referencia, la mayor participación de mano de obra en tér-
minos porcentuales está dada por los vaqueros con un 49.75 
y como en el estrato anterior el servicio doméstico sigue 
siendo la categoria que menos mano de obra ocupan; COM un 
7.31% del total. 
En términos generales se observa que en el estrato I es 
donde se presenta la mayor participación de mano de obra; 
esto debido a que por el tamaño de las explotaciones hay 
una mayor generación de empleo. 
Se puede ver que a medida que aumenta el tamaño de las 
explotaciones, disminuye el n/mero de trabajadores que se 
requieren para realizar las labores que necesitan las fin-
cas. Lo que indica que en la zona en estudio el tamaño 
de las• fincas es inversamente proporcional al número de 
Obreros que ella requiere. Como se observa en la tabla 
IV-1. 
TABLA IV - 1 Ocupación de la mano de obra por estrato. 
CATEGORIA 250-500 501-1.000 % Más de 1.000 
CAPATACFS 41 13.14 15 6.91 13 6.94 
VAQUEROS 130 41.66 61 28.11 102 49.75 
JORNALEROS 107 34.29 121 55.76 56 27.31 
CHOFERES 15 4.80 14 6.45 19 9.26 
o 
SERVICIO DOMESTICO 19 6.08 6 2.77 15 7.31 
TOTALES 312 100.00 217 100.00 205 100.00 
FUENTE. Autores 
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NIVEL EDUCATIVO DE LA MANO DE OBRA 
Debido al bajo nivel educativo existente en el Municipio 
de Pivijayl producto de las políticas impartidas per par-
te del gobierno departamental; los nativos de esta región 
no tienen acceso a la educación en su más mínima expresi-
ón; esto de acuerdo con las exigencias del sector. Por 
lo que estas personas presentan una baja capacitación. 
Lo anterior está reflejado en la escasez de centros edu-
cativos en el Municipio. 
Dentro del nivel de calificación de mano de obra, la ma-
'yorla dé los trabajadores de las fincas encuestadas han 
recibido instrucción primaria en un 42.20%; destacándose 
en este grupo los encargados de la dirección y organiza-
ción de la fincas; aunque se tiene en cuenta la éxperien-
cia que ellos tienen en las labores del agro. 
En tanto que  el 32.31% corresponde apersonas analfabetas. 
Esto debido a las condiciones educativas dadas en el sec-
tor rural. Se destaca que el 25.47% de las personas que 
realizan labores en las fincas, han recibido un grado de 
instrucción educativa aceptable; destacaneosc los niveles 
- -secundarios,- t6cnicos-y universitarios. Lo anterior se 
observa en la tabla IV-2. 
TABLA IV - 2 Nivel educativo de la mano de obra por estrato 
ESTRATO A P S T U TOTAL 
250 - 500 23.30 55.60 21.10 - .... 100.00 
501 - 1.000 31.65 42.32 23.50 _ 2.53 100.00 
Más de 1.000 42.00 28.70 15.80 10.00 3.50 100.00 
FUENTE . Autores 
En donde: 
A . Analfabeta 
P = Primaría 
S . Secundaría 
T . Tecnólogo 
U . Universitario 
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REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA 
4 
En la zona en estudio se observa una sobre-explotatjla 
de la mano de obra, debido a que los trabajadores labo-
ran más de las 8 horas estipuladas. en el Código Laboral 
del Trabajo. Estas personas realizan sus actividades sin. 
gozar de las prestaciones sociales a que ellas tienen de-
recho por ley. 
Además los sueldos y salarios pagados se encuentran en su. 
mayoría por debajo del salario mínimo estipulado por el 
.gobierno nacional. Los pagos dados 'a estos trabajadores 
son sin alimentacibn, por lo que ellos tienen que com-
prar sus víveres dentro de las fincas; donde existen for-
mas de mercadeo de comisariato; lo cual vá en beneficio 
de los propietarios; quienes le venden 'los alimentos a los 
.
trabajadores a precios establecidos por ellos. En ciertas 
ocasiones son los capataces los que realizan estas tran-
sacciones de compra-venia de artículos a los trabajadores 
de las fincas._ 
Los salarios promedios más altos se encuentran en el gru-
po de capataces con $ 20.660 mensuales. En tanto que los 
más-bajos en promedios los tiene el personal del ser-
7.71-riur -domls-ttro—con- I6-.9O3 mensual-es. -(Ver tabla 1V-3). 
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TABLA IV - 3 Salarios mensuales promedio por. estrato 
OCUPACION 250 - 500 501 - 1.000 más de 1.000 
CAPATACES 20.628 20.667 20.000 
VAQUEROS 14.692 15.365 15.000 
JORNALEROS 11.654 9.800 15.000 
CHOFERES 19.400 16.357 17.000 
SERVICIO DOMESTICO 7.211 5.500 8.000 
FUENTE. Autores. 
GENERALIDADES DE LA GANADERIA VACUNA 
La producción ganadera ha ido avanzando en los últimos 
años, debido a la incorporación de nuevas tierras a esta 
actividad y la vinculación de la industria ha ayudado al 
sector a una mejor utilización t6cnica en cuanto al mane-
jo de suelo, mejoramiento de razas, sanidad animal etc. 
El Municipio de Pivijay de dedica fundamentalmente, en 
cuanto a la actividad económica ganadera se refiere; al 
doble propósito (leche y 9arne). Destacándose como uno 
de los primeros Municipios ganaderos del Departamentodel 
Magdalena. 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
En la región en estudio la producción ganadera se dedica 
fundamentalmente a realizar el ciclo completo (cria, le-
vante, ceba y lecheria). 
En las explotaciones se observa que la actividad econó- 
mica de mayor importancia se encuentra concentrada en el 
proceso de cría-levante y lechería; lo cual ocupa el 
44.64% del total de las actividades que se dan en la ga-
nadería. 
Lo anterior indica que el productor de la zona se dedica 
a la doble utilidad; es decir a la obtención de carne y 
leche. 
A las actividades citadas anteriormente le sigue en orden 
de importancia la cría-levante y ceba; donde alcanza un 
porcentaje total de 9.25. Indicando que estas son fin-
cas dedicadas a la producción de carne. (Ver tabla V-1). 
POBLACION GANADERA 
El invertario ganadero de la región en estudio está com-
puesto por 36.946 cabezas, lo cual corresponde al 17.60% 
del total de la población bovina del Municipio. Indican 
do lo anterior que la mayor concentración de ganado se en-
cuentra en las fincas menores de 250 hectáreas. 
En la tabla V-2 se observa que el mayor porcentaje de la 
población vacuna se encuentra dado por los novillos en un 
25.75, en tanto que le sigue en importancia las vacas pa-
ridas con un 19.04%, a las vacas escoteras le correspon- 
TABLA V - I Actividad económica por estrato. 
ACTIVIDAD ECONOMICA 250 -500 501 - 1000 Más de 1.000 
CRIA - LEVANTE 11.40 13.33 8.00 
LEVANTE - CEBA 4.65 13.33 10.00 
CRIA- LEVANTE- CEBA 8.90 6.67 12.20 
CRIA- LEVANTE LECHERIA 58.14 40.00 35.80 
CAJA- LEVANTE- CEBA- LECHERIA 16.91 26.67 34.00 
TOTALES 100.00 100.00 ' 100.00 
FUENTE . Autores 
TABLA V-2 Distribución de la población vacuna por categoría 
CATEGORIA 250-500 501-1.000 más de 1.000 Total Porcentaje 
1.666 , 606 2.380 5.102 13.80 TERNEROS DFSTETADOS \ 
, 
TERNEROS NO DESTETADOS ,1.984 1.290 1.780 5.024 13.67 
NOVILLOS (AS) 3.809 2.310 4.395 9.514 25.75 
y 
VACAS ESCOTERAS 1.622 1.345 3.000 5.967 16.15 
VACAS EN CEBA 607 115 1.470 2.192 5.93 
TOROS REPRODUCTORES 264 119 955 1.338 3.62 
BUEYES 3 9 2 14 0.03 
VACAS PARIDAS 2.902 1.303 3.010 7.215 19.52 
TOTALES 12.857 7.097 16.992 36.946 100 
Fuente: Autores 
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dió el 16.15%, a los terneros destetados el 13.80%, los 
terneros no destetados ocupan el 13.67% respectivamente,. 
las vacas en ceba el 5.93%, los toros reproductores el 
3.62% y el 0.03 correspondió a bueyes. 
RAZAS 
Em el Municipio de Pivijay la población ganadera está com—
puesta por varios grupos de razas, tanto criollas como ex-
tranjeras. 
Se destaca que las razas de origenes no nacionales, han 
tenido una aceptable adaptación en nuestro medio. 
Las razas vacunas predominantes en la zona.en estudio son 
las criollas, siendo la de mayor cantidad la Costeño con 
Cuernos, la cual es mezclada con Cebú. También se encu-
entran cruces de Pardo Suizo con Cebú. 
En la zona en estudio la raza que tiene mayor participa-
ción es el cruce Pardo-Cebú en un 43.15%, siguiéndole en 
importancia el Cebú criollo con un 42.00%. 
De lo anterior se deduce .que la raza Cebú se ha imnlanta- 
- 
do en la reginn, ya que es un buen productor de carne y 
se adapta mejor a las condiciones medio-ambientales del 
Municipio. Esto explica su gran volumen. (Ver tabla V-3). 
ALIMENTACION 
Las fincas en estudio en su totalidad tienen como aumen-
to básico los pastos naturales; debido a que resulta más 
económico. 
El ofrecimiento de pasto debe hacerse con la más alta cá-.  
lidad nutricional de las praderas de la explotación, con 
Contenido reducido de humedad. 
El suministro de concentrado en las fincas no es tradicio-
nal, registrando un n baja utilización. Por esto es expli-
cable que los ganaderos entrevistados afirman que con el 
'pasto es suficiente para obtener un rendimiento económico 
satisfactorio dentro de esta actividad. 
-SOlaMhte -el 23% de los productores utilizan alimentos 
concentrados en sus animales; siendo los más comunes la 
melaza, purina etc. 
En cUanto a lo., suplementos minerales; los cuales son un 
complemento alimenticio para ayudar al ganado a su diges- 
TABLA V - 3 Razas de Ganado por estratos 
RAZAS 250 - 500 501 - 1.000 Más de 1.000 TOTAL % 
CEBU CRIOLLO 6.761 2.187 6.595 42.00 
G Y R 74 21 - 0.25 
HOLSTEIN 22 50 190 0.70 
PARDO SUIZO 540 7 742 3.48 
CEBU 605 970 2.240 10.32 
PARDO CEBU 4.855 3.863 7.225 43.15 
TOTALES 12.857 7.097 16.992 100.00 
FUENTE . Autores 
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t16n y a producir viscosidad en su saliva, todos los 
hatos los usan en gran proporci6n y se vé en la zona la 
sal común y la mineralizada. 
En general segfin los productores, los animales de esta 
zona no presentan dificultades de a1imentaci6n durante el 
verano ni mucho menos en invierno. 
La eficiencia está dada por la abundancia de pasto y el 
flujo constante.de agua. 
SANIDAD ANIMAL 
En la regibn estudiada son pocos los problemas de sanidad 
animal que padece el ganado, 'gracias al control preventivo 
que se hace a los animales cuando aparece alguna enferme-
dad o parásito. 
Peferente a los baños antiparasitarios, estos son frecuen-
tes en todos-los hatos, realizándose tada-3 meses-con el-
objeto de mantener al ganado libre de moscas, garrapatas 
y piojo. Esto se hace para lograr unas condiciones hi-
giénicas aceptables de los animales. 
La vaclinaCién se rveálfZá- en-Sil tOtandad -en tódas-laS- fin' 
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cas; lo cual vá a garantizar una tasa de mortalidad baja. 
Las enfermedades más comunes en la zona son la fiebre af= 
tosa, podermatitis, carbón bacteridiano, anaplasmosis y 
carbón sintomático. 
La fiebre aftpsa es la enfermedad que más preocupa a los 
ganaderos de la región, por lo cual hacen un control pre-
ventivo adecuado. Además recomendaron al ICA adoptar una 
estrategia regionalizada para el manejo de dicha enferme-
dad. 
El estado debe realizar vacunaciones masivas obligatorias, 
con el fin de erradicar definitivamente la fiebre aftosa. 
ASISTENCIA TECNICA 
Todas las fincas_encuestadas se encuentran inscritas en el 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), por lo que este 
organismo ,le presta asistencia tAcnica ala mayoría de 
las explotaciones, con el objeto de que la actividad gana-
dera tenga un normal desarrollo dentro del proceso produc-
tivo. 
Muchas 'fincas que Cóílie-f-dialián 'á-re-che -con COOLECIrERA 
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gozan del servicio de asistencia técnica prestado por es-
ta entidad. 
En algunos casos los productores tienen que recurrir a. con-
tratar personas particulares con el objeto que los asista 
en cuanto al cuidado de sus hatos. 
Este servicio está encaminado a resolver los problemas de 
sanidad animal y manejo del ganado; lo cual conllevará a 
obtener unn eficiente producción del hato ganadero. 
Una de las fallas del ICA es que no asesora a los ganade-
ros en cuanto al manejo de pastos y suelo; lo cual seria 
más importante ya que contribuiria a darle una mejor uti-
lización al recurso tierra. 
El concepto de los ganaderos de la región es que el ICA o 
cualquier otro organismo estatal del sector agropecuario, 
debería dictar cursos de capacitación, con la finalidad 
de indicar las técnicas y prácticas más usuales para que 
la productividad de la finca sea óptima. 
El mayor porcentaje de asistencia técnica en las explota-
ciones en estudio es prestada por el ICA 
.
en un 32.78, si-
guiendole_en importancia_los—servi-clos particulares—en-un 
29.78 1 en tanto que COOLECHEPA presta asistencia técnica 
TABLA V - 4 Entidades que prestan asistencia técnica por estrato 
ESTRATO ICA COOLECHERA FONDO GANADERO PARTICULARES TOTAL 
250 - 500 30.00 35.00 25.00 10.00 100.00 
501 - 1.000 53.33 6.67 6.67 33.33 100.00 
Más de 1.000 15.00 31.00 8.00 46.00 100.00 
FUENTE . Autores 
al 24.22% 
.
y el FONDO GANADERO DEL MAGDALENA el 13.22%. 
Como se observa en la tabla V-4. 
TASA DE NATALIDAD 
Este factor es importante debido a que de 61 depende el 
aumento de población vacuna. 
La tasa de natalidad de la zona en estudio es del 73.00% 
del total de hembras aptas para reproducir. Este porcen-
taje.es alto debido a la gran afluencia de toros que exis-
ten por cada vaca. 
TASA DE MORTALIDAD 
Este factor depende del manejo y precausiones que se ten 
gan en cuanto a sanidad animal se refiere. 
La tasa de mortalidad promedio en la zona es de 1.20%; 
incluyendo aquí animáles de todas las edades. 
INSEMINACION ARTIFICIAL 
Este rnaodo es muy- pb-6c5-ütilliado- lá r'egi6nr. P,olamen- 
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te el 1.40% de las fincas realizan inseminacitm artifici-
al. 
Por lo general las fincas no practican este sistema de-
bido a que desconocen el mItodow no poseen los equipos 
necesarios, falta de confianza en el sistema etc. 
6. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS MONETARIOS 
Para obtener un mejor análisis de los recursos producti-
vos, se establece en nuestro estudio una estratificación 
en las explotaciones de acuerdo al tamaño que ellas po-
seen. 
Para la productividad de los recursos monetarios se ana-
lizaran las siguientes variables: 
n = Némero de explotaciones ganaderas. 
Y = Ingresos anuales de la producción. 
X1= Costo de la .tierra. 
X2= Costo del capital. 
X3= Costo de la mano de obra. 
Para su análisis se realizan los cálculos a través de la 
función Cobb- Douglas, donde hallaremos su productividad 
media, productividad marginal y la elasticidad de pro-
ducción. 
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ESTIMACION DEL MODELO 
Bz 
= Bo X1 X2 
Log Y = Log Bo + 131 LogX1 + B2 Lo X2 + B3,  Log 
Log Y = . Y 
Log X = 
Log X2 = 4 
Log x
.3  =X3  
Y = Log Bo + B 1 X 
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COEFICIENTE TECNOLOGICO 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES MEDIAS 
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- (132.11)2  
43 
= 419.67 - (134.63) (134.06) 
= -0.06 
43 
= 413.59 - (134.63) (132.11) 
= _ 0.03, 
43 
I 
X 2 3 = 412.09 - (134.06) (132.11) 0.21 
43 
( 1'  ) 529.12 - (168.89)- (13/.63) 2.93  
43 
63 
= 526.39 - (168.89) (134.06) = _0.15  
43 
I 
x3) = 516.05 - (168.89) (132.11) 
= -2.83 
43 
(x' x) = (x.y) 
421.75 419.67 413.59 B1 529.42 
419.67 418.80 412.09 B2 526.39 
413.59 412.09 406.83 516.05 
D= 505.78 
- 26.23 -298.04 -269.68 
= 
-298.04 523.86 . -227.64 




0.58 1.03.  
0.53 -0.45 1.00 
(Vx) (xly) 
1.11 -0.58 -0.53 529.12 
-0.58 1.03 
-0.45 526.39 B2 
-0.53 






Bo = Lf .02 -29 
PROD CT I VI DA DES MEDIAS 
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. PI1 = 8.91 
PM2 = 8.70 
PM3  — 1.91. . — 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm = 75.84 1 
Pm = 26.30 
Pra3 = 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Ep = 8.52 
Ep2 = 3.06 
Ep3 = —1.25 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO I 
Pmi = 8.91 
Por cada peso invertido en el factor tierra se obtiene 
8.91 de ingresos. 
PM2 = 8.70 • 




PM3 = 1.91 
Por cada peso que se invierte en la mano de obra se obtie- 
ne 1.91 de ingresos. 
Pm1  =- 75.84 
Nos indica que por un incremento én los coétos de la tie- 
rra de un peso, se obtiene un incremento de 75.84 
Pm2 = 26.30 
Por un incremento en los costo b de capital de un peso ob- 
tiene un incremento de 26.30 
Pm3 = -2.38 
Por un incremento en los costos de mano de obra en un be- 
so, obtiene un decremento_de_ 2.38____ 
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Epi = 8.52 =-13.1  
Nos indica que el recurso tierra se está utilizando irra- 
cionalmente y se encuentra en la etapa de la producción I. 
Ep2  = 3.06 = B2  
Nos indica que el factor capital se está utilizando en una 
forma irracional y se encuentra en la etapa de producción 
I de la economía. 
Ep3 = -1.25 = B3 
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 
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B = 1 2.83 
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PM2 = 8.12 
= 8.12 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm1  = 14.45 
Pm2 = 11.48 
p
m3 
 = 10.23 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Epi = 2.83 
Ep2 = 1.43 
Ep = 1.28 
_•- 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO II 
PM1 = 5.12 
Por cada peso invertido en el recurso tierra, se obtiene 
5.12 de ingresos. 
PM2 = 8.12 
Por cada peso invertido en el factor capital, se obtiene 
8.12 de ingresos. 
PM3  = 8.12 
Por cada peso invertido en la mano de obra se obtiene 
8.12 de ingresos. 
Pm1 = 14.45 
Nos indica que por un incremento en los costos de la tie- 
rra de un peso, se obtiene wa incremento de 14.45,  
pm2 = 11.4 
Por un incremento en los costos de capital de un peso, 
obtiene un incremento de 11.48- 
Pm3 = 10.23 
Por un incremento en los costos de mano de obra en un 
peso , obtiene un incremento de 10.23 
- 75 
,Epi = 2.83 = Bi 
Nos indica que el recurso tierra se está utilizando irra- 
cionalmente y se encuentra en la etapa de la producción I. 
Ep2 = 1.43 = B2  
Nos indica que el factor capital se está utilizando en una 
forma irracional y se encuentra en la etapa de la producci-
ón 1. 
Ep3 
 = 1.28 = B3  
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 





()(1 )2 = 194.53 1 — (50.22)2  = 0.52 
13 
2. á X2 140.05 — (42.60) = 0.45  
13 
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13 
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e 
Y X2) = 179.38 - (54.68) (42.60). = 0.19 
13 
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64.62 140.05 145.36 
71.26 145.36 151.17 
D= 21.31 
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-1.96 0.41 -2.61 









.41 3.61 -3.94 179.38 
-2.61 -3.94 6.76_ 86.29 
B1 = 1.63 
82 = 0.24 
B3 = 0.87 
Bo = 0.0000014 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
7? 
PM1  = 2.45 
P112 = 9.77' 
PM3  = 7.76 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pmi = 3.98 
Pm2 = 2.39 
Pm3  = 6.76 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Epi 
 = 1.63 
Ep2 = 0.24 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO III 
PM1 = 2.45' 
Por cada peso invertido en el factor tierra, se obtiene 
2.45 de ingresos. 
PM2 = 9.77 
Por cada peso invertido en el recurso capital, se obtiene 
9.77 de ingresos. 
PM3 = 7.76 
Por cada peso que se invierte en la mano de obra se obtie-
ne 7.76 de ingresos. 
Pm1 = 3.98 
Nos indica que por un incremento en los costos de la tie-
rra de un peso, se obtiene un incremento de 3.98 
Pm2 = 2.39 
Por un incremento en los costos de capital de un peso, 
obtiene un incremento de 2.39 
Pm3 = 6.76 
Por un incremento en los costos de mano de obra en un 
_pes_o_1-__se_ob_tienP_un _incremento.de6.76 • 
Epi = 1.63 = Bl 
Nos indica que él recurso tierra se está utilizando irra 
cionalmnnt
.e y se encuentra en la etapa de la produccieln 1. 
Ep2 = 0.24 = B2  
Nos indica que el recurso capital se está utilizando racio- 
nalmente y se encuentra en la etapa de la produccibn II. 
Ep = 0.87 = B33 
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 
racionalmente y se encuentra en la etapa de la producci-
612 II. 
TABLA VI - 1 Distribución de los coeficientes de productividad por estrato. 
ESTRATO B1 132 133 PM1 PM2 PM3 Pm1 Pm2 Pm3 EP1 EP2 EP3 
250-500 8.52 3.06 -1.25 8.91 8.70 1.91 75.84 26.30 -2.38 8.52 3.06 -1.25. 
501-1.000 2.83 1.43 1.28 5.12 8.12 8.12 14.45 11.48 10.23 2.83 1.43 1.28 
Más de 1000 1.63 0.24 0.87 2.45 9.77 7.76 3.98 2.39 6.76 1.63 0.24 0.87 




ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE LA PRODUWTIVIDAD 
Que la productividad media. de capital está por encima de 
la productividad de los recursos tierra y mano de obra. 
Que Ja productividad marginal de la tierra, es'superior 
a la productividad de capital y mano de obra. 
En el estrato III se esta utilizando adecuadamente los 
recursos capital y mano de obra. 
En el estaro I se presenta un decremento por cada peso in-
vertido en mano -de obra. 
7. COMERCIALIZACION 
Uno de los factores más importantes para la buena marcha 
de la actividad ganadera, tiene que ver con las transa-
cciones tanto de leche como de carne que se hagan en el 
mercado. 
El sistema de comercialización de la zona en estudio pade-
ce varios problemas; como falta de vías de comunicación, 
transporte oportuno etc. 
COMERCIALIZACION DEL GANADO 
El ganado en su mayor parte vá dirigido a los mercados de 
Barranquilla, Santa Marta y Fundación. 
Muchas veces a la región se presenta un comprador que se 
desplaza hacia las fincas a demandar los animales que son 
solicitados por los comerciantesl .mayoristas y abastece-
dores. 
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Tambiln se dá el caso que los mismos productores se encar-
gan de llevar los animales a los centros de consumo, evi-
tando de esta manera la cadena de intermediarios. 
Se destaca que por lo general los ganaderos no, comer-
cializan el ganado en la región, debido a que.no recom-
pensa los gastos dentro de la explotación; por lo tanto' 
lo venden en centros más alejados , con el fin de obtener 
un mejor rendimiento económico. 
Siendo la región gran productora de carne, muchas veces 
sus habitantes no tienen el acceso de consumo a ella; de-
bido a la escasez que se presenta de carne en canal y a 
que los ingresos recibidos por los nativos son muy bajos. 
Los precios del ganado se determinan por lo general de - 
acuerdo al sistema de báscula. 
El precio promedio en kilo de macho es ci.e S 140; en tan-
to que el de la hembra es de S 130. 
Tambiln existe otro mItodo de comercial 1 como es 
la compra-venta "al ojo"; la 'cual se 2» :a con base a 
la experiencia que tienen los producter. 
Como se observa en la tabla VII-1 el nJyur demandante de 
TABLA VII - 1 Consumo de carne por cuidades 
Co 
ESTRATO BARRANQUILLA SANTA MARTA FUNDACION REGION TOTALES 
250 - 500 
501 - 1.000 

















ganado de la zona es Barranquilla con un 64.66%, sigui-
éndole en importancia Fundación con 15.33%, Santa Marta 
consume el 14.00% y solamente el 6.01% es consumido por 
las personas de la región. 
COMERCIALIZACION DE LA LECHE 
La comercialización de la leche es uno de los renglones 
más importantes dentro de las transacciones realizadas 
por los ganaderbs1 ya que los ingresos recibidos son uti-
lizados como capital de trabajo. 
Es •de anotar que en el producto se distingue la comercia-
lización de leche cruda; ya que en la zona no existen pas-
terizadoras- del producto. Sino que existen plantas de 
enfriamiento, que garantizan una mejor conservación del 
producto. 
En algunos casos existen fincas que no venden la leche 
cruda, siendo esta convertida en queso. 
COOLECHERA recoge la leche en las fincas que son socios 
de esta empresa en las primeras hora del dl_a y la lle-
van a su planta procesadora de Barranquilla, en donde le 
dan el- tratamiento • pa-rtr-s-er--eonsunt-itte. - 
El precio promedio del litro de leche en la región en 
estudio vendido por los productores a COOLECHERA es de 
$ 40. 
En algunas fincas no venden la leche debido a que no son 
'socios de COOLECHERA; convirtiándola en queso, ya que sus 
hatos quedan distantes de los centros de consumo y además 
las vías de comunicación son malas; lo cual . imposibilita. 
el transporte rápido del producto. 
En la zona en estudio los productores comercializan.la le-
che en un 58.14% con COOLECHERA resaltandose que el 34.55% 
no venden el producto, sino que se dedican a elaborarlo 
en queso. (Ver tabla VII-2). 
VIAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 
Uno de los elementos que ayuda al desarrollo de cualquier 
sector económico son las .vías de comunicación. 
Para que la actividad ganadera del Municipio tenga un al-
to nivel de comercialización se requiere de una insfraes-
tructura vial. 
La zona_en _estudio carece de carreteras pavimentadas 
las pocas vías que existen se encuentran en mal estado; 
TABLA VII - 2 Entidades demandantes de leche por estrato 
ESTRATO 1COOLECHERA LA SIERRA CILEDCO NO 'VENDEN TOTALES 
250 - 500 65.11 4.65 17.24 13.00 100.00 
501 - 1.000 33.33 66.67 100.00 
Más de 1.000 76.00 24.00 100.00 
FUENTE . Autores 
-- 
esto vá en perjucio de los productores ya que afecta la 
sálida rápida de sus productos hacía los centros de con,-
sumo. Esto se agudiza más en bocas de invierno, en don-
de practicamente los caminos se ponen intransitables. Lo 
cual hace que los productores recurran al tráfico de trac-
tores y animales. Esta clase de transporte vá en detri-
mento de las vías, ya que quedan huecos en el.camino; a-
demás el terreno se vuelve movedizo e inundado. 
En t&rminos generales el mal estado de las vías en la re-
gión, le quita dinámica'al desarrollo de la industria ga-
nadera., 
Por lo anterior el medio de transporte más usado en la zo-
na es el "arreo"; ya que las fincas en su mayoría se en-
cuentran lejos de los centros de consumo y además la fal-
ta de infraestructura vial en la región ayudan a recrude-
cer atm más el problema. 
CREDITO 
En el sector ganadero el cr6dito juega papel importante 
ya que contribuye a resolver los problemas de iliquidez 
que en muchos casos presentan los productores; para la 
b-uena--mareha--d-e—su-~resa 
Los ganaderos de la regilin utilizan muy poco el crédito; 
estos en su mayor parte trabajan Con dinero propio, lo 
que les permite tener Una solvencia ecónómica y reali-
zarlibremente sus transacciones comerciales sin tener 
obligaciones crediticias con ninguna entidad' bancaria. 
Cuando los productores recurren al crédito, se dirigen 
a la Caja Agraria y al Banco Ganadero yal estas entidades 
son las que mejor garantia le prestan. 
Como se observa en la tabla VIT-3 el 54.34% de los pro-.  
ductores encuestados trabajan con_ dinero propio, el 25.33% 
Obtiene crédito por parte del Banco Ganadero y el 20.33% 
realizan transacciones crediticias con la Caja Agraria. 
Los ganaderos no acuden al crédito debido a que ellos - 
consideran que no van a trabajar para pagar intereses y 
'que su dinero le es suficiente para manejar y administrar 
en forma aceptable la actividad ganadera. 
TABLA VII - 3 Utilización del crédito por estrato 
• 
ESTRATO CAJA AGRARIA BANCO GANADERO DINERO PROPIO TOTALES 
250-500 19.00 28.00 53.00 100.00 
501-1.000 20.00 30.00 50.00 100.00 
Más de 1.000 22.00 18.00 60.00 100.00 
FUENTE . Autores 
8. RENTABILIDAD- GANADERA 
La rentabilidad es un factor económico importante dentro 
de la actividad ganadera. Esta ayuda a medir la eficien-
cia de los recursos productivos. 
La rentabilidad es la relación directa entre los costos y 
los ingresos. 
COSTOS DE LA PRODUCCION 
Esta categoria presenta las erogaciones que se realizan 
- en las explotaciones, dentro del proceso productiva. 
El manejo de los costos vá a inferir en el áxito o fraca-
so de-la industria ganadera, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo. 
Los principales costos son: Ganado, instalaciones, equi-
pos„. tierra y mano de obra. 
Como se observa en la tabla VIII-1 la categoria de mayor 
costo es la tierra; en tanto que la menor inversión se 
hace en los equipos. 
Además a medida que crece el tamaño de la explotación, de-
manda ésta un mayor costo. 
A los costos alternos de capital se le estipuló un porcen-
taje, para así obtener el costo real de cada una de las 
a 
categorias, exeptuando a la mano de obra. 
INGRESOS DE LA PRODUCCION 
Los productores obtienen ingresos a través de la venta de 
ganado, leche y queso. 
En la tabla VIII-2 se observa que el mayor ingreso está re- 
presentado en la venta de ganado que realizan los produc- 
. toresy el menor ingreso se dá en_la_venta_de queso._ 
RENTABILIDAD 
Siendo uno de los factores importantes en el desarrollo de 
la actividad ganadera, ya qué ésta nos vá a medir la uti- 
TARJA VIII - 1 Costos Promedios anuales por estrato en $ 
RUBRO DE INVERSION 250 - 500 501 - 1.000 más de 1.000 
GANADO 52.313.280 28.876.560 66.014.560 
INSTALACIONES 16.250.000 18.925.819 34.326. 
EQUIPO 7.200.000 9.638.000 15.692.000 
MAKU DE OBRA 54.957.000 29.255.940 33.396.000 
TIERRA 59.428.000 45.118.800 93.752.650 
TOTALES 137.835.000 131.815.619 243.181.422 
FUENTE : Autores. 
TABLA VIII - 2 Ingresos Promedios anuales por estrato en $ 
VENTAS 250 - 500 501 - 1.000 Más de 1.000 
LECHE 113.592.060 31.260.000 78.492.000 
GANADO 328.260.108 164.308.680 155.675.952 
QUESO 13.692.024 12.540.000 1.892.800 
TOTALES 455.544.192 208.108.680 245.060.752 
FUENTE. Autores. 
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lidad neta que se obtiene en el negocio por cada peso (5) 
invertido. 
En el estrato Ir el promedio de capital invertido es de 
28.13%1 en el estrato II es de 21.53% y en el estrata III 
de 54.34%  del total del capital invertido globalmente. 
En la tabla VIII-3 se v6 que la mayor rentabilidad calcu-
lada se encuentra en el estrato Ir con un valor del 17.00%, 
y la menor en el estrato III con un 0.06%. Lo anterior nos 
indica que la rentabilidad no es eficiente, ya que sus va-
lores estan por debajo de la .tasa de interés comercial. 
Pero de toda s Maneras estos productores no abandonan esta 
actividad, porque ellos aducen que la tierra se vá valoran-
do cada día.: 
TABLA VIII-3 Cálculo de la rentabilidad por estrato 
- ESTRATO-- -- :RENTABILIDAD 
230 - 500 17.00 
501 - 1.000 5.40 
más de 1.000 0.06 
9. RACIONALIDAD 
La participación de los principales agentes en el proce-
so productivo, tales como empresario, trabajador y consu-
midor son los protagónistas para que se dé en última ins-
tancia un uso adecuado en la combinación de los recursos 
productivos. 
Por otro lado la circulación y comercialización de los 
productos, juega un papel importante para que la activi-
dad ganadera sea un polo dinámico en la economía de la 
región. 
Tambi5n vale la pena resaltar la estructura de la producci- 
ón; la cual lleva a los empresarios agrícolas a utilizar 
en una mejor forma los medios de  producción. 
Se puede decir que un productor ganadero está trabajando 
en su empresa en forma racional; cuando controla, plani-
fica.y prevee los recursos productivos; esto) con el fin 
- de-mi-n-imiza-r-l-chs-c-osios_ y mallimizar los injresoz-,, para que 
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de esta forma tenga válidez los objetivos-en una economía 
de tipo capitalista. 
Cuando el empresario establece una tasa óptima de salari-
os que maximize las utilidades; se dice entonces que el 
trabá-jo es racional. 
En el presente estudio se miden los coeficientes técnicos 
y económicos dé los factores que intervienen en el proce-
so productivo, de la actividad ganadera de la región. 
Los coeficientes t5cnicos de productividad son factores 
donde se pueden hacer relaciones.físicass pueden estable-
cerse entre los elementos que intervienen en el proceso 
productivo. Los cuales son utilizados para medir la inten-
sidad del uso de un factor de la producción y al mismo - 
tiempo permite hacer paralelos con los de la Costa Atlán-
tica. 
El área dedicada a la ganadería de la zona en estudio se 
estima en 47.785 hectáreas y una existencia ganadera de 
36.946 cabezas, lo que representa una capacidad de carga 
por hectárea de 0.77 cabezas. Comparando este coeficiente 
con el de la Costa Atlántica, el cual es de 1.05 cabezas 
por hectreas, nos indica que este parámetro de la zona 
_ _ 
9a _ 
en estudio se encuentra por debajo del estimativo de la 
Costa Atlántica. De lo anterior se puede decir que el re-
curso tierra está siendo subutilizado. 
Además la baja en la producción nacional ha influido para 
que la capacidad de carga en la región halla tenido una 
declinación en los'illtimos afids. 
En cuanto a la - capacidad generadora de empleo de la indus-
tria ganadera de la zona en estudio, se calculo en 65 lec-
táreas por hombres, que enfrentado a las 50 hectáreas por 
hombres de la Costa Atlántica, se observa que este coefi-
ciente de la región está por debajo del estimativo dadbii 
en la Llanura del Caribe; lo que nos vá a indicar que hay 
una sobreutilización de fuerza de trbajo en la región; 
esto debido a la escacez de demanda de mano de obra en las 
explotaciones ganaderas. • 
En lo que se refiere a la población vacuna, esta se calcu-
ló en 49 cabezas por hombre; que comparadas con las 53 ca-
bezas por hombre de la Costa Atlántica no se presenta una 
notable significación. Lo mismo sucede con la población 
de vacas lecheras, la cual se estimó en 28 vacas por hom-
bre; que relacionadas con las de la Costa, que es de 25 
vacas por hombres. ( 
_ _ _ _ 
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La producción lechera de la región se estima en 3.87 li-
tros por vaca, lo cual es un promedio aceptable, ya que 
el de la Costa Atlántica es de 3.2 litros por vaca.. 
Cón lo anterior se observa que le dan los productores a 
la adtividad económica de la lechería, debido.a que ella 
le reporta beneficios que ayudan a que este sector sea 
el más importante en el Municipio. 
Los coeficientes de natalidad y mortalidad de la región 
en estudio nos arrojaron 73% y 1.2% respectivamente. En 
tanto que los de la Costa Atlántica son de 63% para la 
natalidad y 4.3% para la mortalidad. 
Se observa que el margen de nacimientos se encuentra equi-
librado con los de la Costa Atlántica. Pero la tasa de 
mortalidad es de menor proporción, esto debido a los con-
troles de sanidad animal y eficiencia tScnica que se dan 
en las explotaciones. 
Sabiendo que los coeficientes económicos estan dados por 
la relación de un factor de la producción y un valor mo-
netario; de aquí se desprende una seris de deducciones 
económicas. 
1,00 
En cuanto a los ingresos anuales por hectáreas, estos son 
. de $ 19016.71, los costos anuales por hectáreas son de 
11 10730.07 y los costos promedios anuales por hectáreas 
son de 5 133064.26; de lo cual resulta una utilidad dé 
8286.64 anuales por hectáreas y una rentabilidad de . 
6.22%. 
El costo de mano de obra por hombre en la regibn en estu- 
dio se estima en $ 158289 anuales, enfrentados a los 
$ 170750 anuales de. la Costa Atlántica;: se observa que 
se encuentran por debajo del salario mínimo anual. 
Los anteriores coeficientes de los factores tierra, capi-
tal y mano de obra; enlazados con la productividad de di-
chos factores, analizados en el capitulo VI de este estu-
dio le dan un grado de racionalidad o no a la ganadería. 
En el capitulo VI donde se desarrollan los recursos mone-
actividad pecuaria, se observa que la tierra 
en una forma irracional_ en todos los estra,  
indica que los productores necesitan de una 
tecnología adecuada, la cual puedan aplicar a las explota-
ciones, para que de esta manera el recurso tierra alcance 
signos aceptables dentro de la actividad Ganadera. 
tarios de la 
es utilizada 
tos; lo cual 
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Partiendo de la irracionalidad de la tierra, en el Muni-
cipio de Pivijay se dá un tipo de ganadería extensiva; 
esto enmarcado en las dificultades por las cuales atra-
viesa esta actividad en esta regibn del Departamento., 
Generalizando, en nuestro estudio la mano de obra y el 
capital no se.le está dando la utilización que estos ele-
mentos merecen. Esto reflejado dentro de una economía 
capitalista. 
A pesar que la actividad ganadera no está dando margenes 
de beneficios lógicos, los productores no piensan abando-
nar la actividad, ya que ellos le ven un futuro económico. 
10. CONCLUSIONES 
- El factor tierra esta siendo subutilizado con respecto 
a la población vacuna, ya que presenta una capacidad de 
carga de 0.77 cabezas por hectáreas. 
, La topografía por lo general es plana, ya que ocupa el' 
51% del total de la superficie estudiada. 
- Los pastos predominantes en la zona son el Kikuyol Fara-
gua, Angletón, Guinea y Elefante; siendo el de mayor par-
ticipación el Guinea el cual ocupa el 33.58% de la super-
ficie en paStos. . 
- En cuanto al capital se observó que la mayor inversión 
se encuentra concentrada en la tierra, siguAndole en im-
portancia el ganado. 
- El tamaño de las explotaciones es inversamente propor-
cional a. la generación de empleo. 
- La categoria vaquero es la que ocupa más mano de obra 
correspondiIndole el 39.43% del total. 
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- La actividad econ6mica de mayor significación en las 
explotaciones es la cría-levante y lechería, la cual tie-
ne un 44.64% del totarde las fincas encuestadas. . 
.Las razas más predominantes.en la región son el Cebú-
Parda Suizo con un 43% y el Cebra. Criollo con un 42% de la 
población total. 
Los mayores ingresos recibidos por los productores pro-
viene de la venta de ganado. 
Por lo general la comercialización piel ganado se reali-
za fuera de la región; especialmente con la ciudad de Ba-
rranquilla. 
Se estimó que el 58.70% de los productores de la zona en 
estudio son proveedores de. COOLECHERA. 
RECOMENDACIONES 
Se le suguiere al productor que contrate una mano de obra 
tecnificada, para darle una mejor organización y planifi-
cación a la explotación ganadera. 
- Se recomienda que los potreros no sean tan extensos, pa-
ra que de esta forma aprovechen mejor el recurso tierra. 
Que se utilicen planillas de mortalidad, natalidad y ex-
tracción de animales. Para saber en un momento dado cual 
es la existencia ganadera de la explotación. 
Que se dicten cursos o se dé una orientación por parte 
de las instituciones vinculadas al agro. 
- Utilizar más hombres por hectáreas para no sobreutili-
zar la mano de obra. 
- Se recomienda que el estado preste mayor eficiencia en los 
créditos y asistencia técnica, para así obtener mejores 
rendimientos de productividad. 
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- que los ganaderos se agrupen con la finalidad de arre-
glar las vías de comunicación, ya que el estado no lo ha-
ce. Para que así la actividad ganadera de la región al-
cance un desarrollo. 
- Debido a los cálculos de los recursos productivos se re- 
comienda al productor salir de las formas tradicionales 
de producCión. 
- El capital a utilizar debe estar de acuerdo a las nece-
sidades que se tenga en las explotaciones ganaderas, con 
el fin de aprovechar de una mejor forma este factor. 
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